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木
下
杢
太
郎
譯
の
『
子
不
語
』
中
野
清
専
修
大
学
経
営
学
部
兼
任
講
師
世
の
中
國
文
學
研
究
者
が
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
、『
子
不
語
』
の
翻
譯
が
有
っ
た
。
い
ち
ば
ん
古
い
譯
で
あ
る
（
注
）
。
木
下
杢
太
郎
譯
『
支
那
傳
説
集
』
世
界
少
年
文
學
名
作
集
第
十
八
巻
。
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
七
月
二
十
日
。
精
華
書
院
。
座
右
寶
刊
行
會
に
よ
る
重
版
が
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
十
二
月
二
十
五
日
に
發
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
に
た
ど
り
つ
い
た
の
は
、
図
書
館
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
の
発
達
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
木
下
杢
太
郎
と
い
っ
て
も
、
医
師
・
詩
人
・
森

外
の
弟
子
く
ら
い
の
知
識
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
こ
の
譯
文
は
「
少
年
文
學
」
を
意
識
し
た
た
め
も
あ
ろ
う
が
、
平
易
で
明
快
な
明
治
・
大
正
時
代
の
口
語
文
章
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
漢
文
く
さ
さ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
全
六
十
三
話
の
う
ち
四
十
八
話
が
『
子
不
語
』・『
續
新
齊
諧
』
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
『
子
不
語
』・『
續
新
齊
諧
』
の
抄
譯
と
見
て
も
特
に
さ
し
つ
か
え
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
精
華
書
院
版
・
座
右
寶
刊
行
會
重
版
と
も
に
「
日
本
の
古
本
屋
」
サ
イ
ト
で
檢
索
し
た
結
果
、
意
外
な
こ
と
に
共
に
複
數
の
出
品
が
専修人文論集９８号
79-90, 2016
専修人文論集９８号 80
あ
っ
た
の
で
各
一
冊
入
手
し
た
。
精
華
書
院
版
に
カ
バ
ー
や
箱
が
有
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
手
元
に
あ
る
も
の
は
裸
本
で
あ
る
。
書
誌
的
デ
ー
タ
は
以
下
の
と
お
り
。
四
六
判
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
、
三
十
五
字
十
二
行
。
序
十
五
頁
、
目
次
六
頁
、
本
文
四
〇
三
頁
、
総
ル
ビ
。
口
繪
（
漢
帝
廟
内
部
）
木
村
荘
八
。
挿
繪
寫
眞
版
同
氏
所
藏
と
あ
る
。
口
繪
は
カ
ラ
ー
印
刷
で
水
彩
畫
の
よ
う
で
あ
る
。
漢
帝
廟
は
關
帝
廟
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。
挿
繪
は
計
三
枚
で
白
黒
寫
眞
、
共
に
年
畫
の
寫
眞
で
あ
る
。
序
の
み
赤
い
文
字
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
奥
付
、
世
界
少
年
文
學
名
作
集
（
第
十
八
巻
）、
定
價
二
圓
五
十
錢
、
大
正
十
年
七
月
十
五
日
印
刷
、
大
正
十
年
七
月
二
十
日
初
版
發
行
、
大
正
十
年
十
月
二
十
日
四
版
發
行
と
あ
る
。
こ
こ
の
四
版
は
今
で
い
う
四
刷
で
あ
ろ
う
。
座
右
寶
刊
行
會
重
版
は
、
四
六
判
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
、
序
・
重
版
序
三
十
六
字
十
三
行
十
七
頁
、
目
次
五
頁
。
本
文
四
〇
字
十
四
行
、
三
三
七
頁
、
パ
ラ
ル
ビ
。
奥
付
、
昭
和
十
五
年
十
二
月
二
十
日
印
刷
、
昭
和
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
發
行
、
定
價
一
圓
八
十
錢
の
上
に
（
停
に
丸
）
と
あ
る
。
戰
時
下
の
な
に
か
の
統
制
の
印
な
の
で
あ
ろ
う
。
物
資
不
足
気
味
の
時
代
に
少
し
で
も
豪
華
な
本
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
カ
バ
ー
装
釘
は
梅
原
龍
三
郎
の
天
壇
を
描
い
た
繪
が
原
色
で
使
わ
れ
て
い
る
。
七
十
五
年
前
の
も
の
だ
が
幸
い
保
存
状
態
は
よ
い
。
以
上
二
種
の
單
行
本
以
外
に
、『
木
下
杢
太
郎
全
集
』
第
二
十
卷
（
一
九
八
二
年
五
月
十
八
日
。
岩
波
書
店
。
二
五
三
頁
〜
五
二
六
頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
引
用
は
全
集
版
か
ら
と
す
る
。
そ
の
序
文
（
全
集
二
五
五
〜
二
六
二
頁
）
に
、
し
ん
せ
い
か
い
し
ふ
ご
れ
う
さ
い
し
い
く
わ
う
い
き
本
書
は
主
と
し
て
支
那
近
世
の
小
説
集
「
新
齊
諧
（
別
名
、
子
不
語
）」
か
ら
抄
譯
し
、「
聊
齋
志
異
」「
廣
異
記
」
等
の
も
の
を
も
少
し
加
え
ま
し
た
。
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私
が
か
く
の
如
く
支
那
小
説
を
飜
譯
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
全
く
偶
然
の
こ
と
で
す
。
昨
年
春
上
京
の
節
「
少
年
世
界
文
學
」
の
爲
め
に
何
か
獨
・
佛
作
者
の
も
の
を
飜
譯
す
る
よ
う
に
約
束
し
ま
し
た
が
、
其
後
自
分
の
藏
書
に
於
て
も
、
東
京
の
書
肆
に
於
て
も
適
當
の
書
籍
を
捜
し
求
め
る
こ
と
が
出
來
ず
、
そ
し
て
私
は
約
半
箇
年
間
支
那
南
北
地
方
を
旅
行
し
て
、
支
那
の
傳
説
に
對
す
る
興
味
が
旺
ん
に
な
っ
て
居
ま
し
た
か
ら
、
い
き
な
り
座
右
に
あ
る
支
那
の
小
説
集
を
取
っ
て
之
を
抄
譯
し
て
、
責
を
塞
い
だ
の
で
す
。
（
中
略
）
私
は
そ
の
爲
め
に
二
、
三
、
四
月
中
の
幾
夜
か
を
割
い
た
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
材
料
の
選
擇
は
粗
漏
で
、
飜
譯
は
杜
撰
で
す
。
ま
た
支
那
の
小
説
を
飜
譯
す
る
と
云
ふ
爲
事
そ
の
事
が
私
の
得
意
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
唯
私
が
支
那
、
殊
に
江
南
地
方
を
旅
行
し
て
後
是
等
の
小
説
を
讀
ん
で
見
る
と
、
其
土
地
其
風
俗
に
對
す
る
理
解
を
細
密
に
す
る
こ
と
が
出
来
て
、
私
に
取
つ
て
は
非
常
に
面
白
く
感
じ
た
の
で
す
。
な
ぜ
こ
の
飜
譯
を
始
め
た
の
か
を
説
明
し
て
い
る
が
、「
座
右
に
あ
る
支
那
の
小
説
集
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
こ
れ
は
「
約
半
箇
年
間
支
那
南
北
地
方
を
旅
行
し
」
た
時
に
手
に
入
れ
た
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
「
全
集
版
」
で
約
六
頁
の
中
國
幽
冥
界
の
概
説
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
が
か
な
り
よ
く
書
け
て
い
る
の
で
、
ご
紹
介
す
る
。
支
那
の
小
説
を
讀
む
と
、
人
間
の
精
神
及
び
肉
體
が
三
つ
の
成
分
に
區
別
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
知
り
ま
す
。
第
一
が
「
魂
」
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
は
く
肉
體
と
精
神
と
の
間
に
は
、
な
ほ
一
層
低
い
精
神
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
魄
」
で
あ
り
ま
す
。
魄
は
自
覺
が
な
い
魂
で
、
唯
肉
體
の
生
活
を
統
御
す
る
だ
け
の
作
用
を
有
す
る
も
の
で
す
。
是
れ
は
肉
體
の
死
に
伴
つ
て
、
早
速
消
滅
す
る
も
の
で
す
が
、
萬
一
に
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そ
れ
が
非
常
に
生
き
强
い
と
、
魂
の
な
い
肉
體
が
、
な
ほ
も
長
く
生
存
を
持
續
し
て
、
道
徳
的
意
識
の
な
い
痴
呆
漢
の
如
く
い
ろ
い
き
や
う
し
そ
う
し
ろ
の
惡
事
を
爲
ま
す
。
之
を
或
は
「
僵
尸
」
と
曰
ひ
、
或
は
「
走
尸
」
と
曰
ひ
、
或
は
「
尸
走
」
と
曰
ひ
ま
す
。
そ
れ
は
臂
力
が
强
く
、
ど
う
す
る
こ
と
も
出
來
ま
せ
ん
が
、
唯
箒
を
持
つ
て
來
て
拂
ふ
と
其
の
能
力
を
失
ふ
と
云
ふ
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
「
僵
尸
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
子
不
語
』
卷
五
の
『
畫
工
畫
僵
尸
』
の
要
約
に
過
ぎ
な
い
。
僵
尸
の
魘
勝
法
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
が
死
ぬ
と
魂
は
「
陰
府
」
に
行
き
ま
す
。
卽
ち
世
界
は
「
天
」
と
「
陽
界
」
卽
ち
人
間
世
界
と
、「
陰
府
」
卽
ち
地
獄
と
か
ら
成
立
つ
て
居
る
の
で
す
。
ス
ウ
チ
オ
ウ
ハ
ン
チ
オ
ウ
じ
や
う
く
わ
う
所
で
「
陰
府
」
も
亦
人
間
世
界
と
同
じ
や
う
な
組
織
に
な
っ
て
居
り
、
蘇
州
と
か
杭
州
と
か
云
ふ
大
き
な
都
會
に
は
「
城
隍
し
ん神
」
が
あ
つ
て
之
を
支
配
し
て
居
ま
す
。
卽
ち
そ
れ
は
大
都
會
の
守
護
神
で
す
。
そ
の
下
位
に
「
土
地
神
」
が
あ
り
ま
す
。
小
さ
な
さ
う
く
ん
じ
や
う
く
わ
う
し
ん
村
落
、
市
街
の
神
で
す
。
又
各
個
人
の
家
の
守
護
神
は
「
竈
君
」
で
す
。
之
は
其
家
の
祖
先
の
靈
で
あ
り
ま
す
。
城
隍
神
又
は
土
地
神
に
は
學
問
の
あ
る
人
が
死
ん
だ
場
合
に
任
命
せ
ら
れ
ま
す
。（
中
略
）
こ
の
「
竈
君
」
の
説
明
は
な
に
か
の
勘
違
い
で
あ
ろ
う
、「
竈
君
」
は
先
祖
の
靈
で
は
な
い
。
じ
や
う
て
い
人
間
世
界
や
地
獄
の
事
は
天
に
在
る
「
上
帝
」
が
一
切
知
ろ
し
め
す
の
で
す
が
、
近
世
の
小
説
に
は
上
帝
は
殆
ど
現
れ
て
來
な
く
わ
ん
て
い
い
で
、
其
役
は
專
ら
「
關
帝
」
が
代
理
す
る
や
う
で
す
。
支
那
の
小
説
を
讀
む
と
、
關
帝
は
天
と
陰
府
と
の
間
を
、
始
終
自
由
に
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往
復
し
て
居
る
や
う
に
見
え
ま
す
。
た
い
さ
ん
關
帝
は
靈
界
に
於
け
る
最
後
の
審
判
官
で
す
が
、
然
し
人
間
の
運
命
を
掌
る
神
は
別
に
あ
り
ま
す
。
卽
ち
そ
れ
は
「
泰
山
」
或
は
と
う
が
く
「
東
嶽
」
の
神
で
す
。
此
に
は
人
間
の
壽
命
や
榮
達
等
を
預
定
し
た
帳
簿
が
備
へ
付
け
て
あ
っ
て
、
各
府
縣
の
城
隍
神
又
は
土
地
神
の
處
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
府
縣
下
の
部
分
の
寫
し
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
疑
義
の
起
こ
つ
た
場
合
に
は
泰
山
の
原
簿
に
引
き
比
べ
て
判
定
す
る
の
で
す
。
唯
關
帝
は
人
間
運
命
の
規
定
を
幾
分
變
ず
る
こ
と
が
出
來
ま
す
。
さ
て
陰
府
に
下
っ
た
魂
は
、
今
度
は
新
し
く
生
れ
る
人
間
の
肉
體
に
宿
っ
て
再
生
す
る
の
で
す
。
卽
ち
佛
教
に
於
け
る
輪
廻
の
思
想
は
、
ま
た
近
代
の
支
那
小
説
の
う
ち
に
攝
取
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
す
。（
中
略
）
是
等
の
轉
生
の
事
は
皆
や
は
り
泰
山
の
帳
簿
ま
た
は
城
隍
神
、
土
地
神
祠
の
分
冊
の
上
に
載
つ
て
居
ま
す
か
ら
、
一
旦
陰
府
に
到
る
と
、
ひ
そ
か
に
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
出
來
ま
す
。
が
、
陰
府
ま
で
往
か
ず
と
も
、
往
往
三
世
の
運
命
を
寫
す
鏡
が
あ
っ
て
、
自
分
す
が
た
の
姿
を
そ
れ
に
寫
し
て
前
世
及
び
後
世
の
相
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
自
殺
し
た
り
、
人
に
殺
さ
れ
た
り
、
無
實
の
罪
で
死
ん
だ
り
、
或
は
逆
旅
に
死
し
て
其
親
族
が
紙
錢
を
焚
い
て
や
ら
な
い
や
う
な
場
合
に
は
、
魂
が
ま
つ
す
ぐ
陰
府
に
到
つ
て
、
再
生
の
機
會
を
求
め
る
こ
と
が
出
來
な
い
で
、
中
有
に
迷
ひ
ま
す
。
或
は
生
前
の
罪
き
の
爲
め
に
地
獄
で
刑
罰
を
受
け
て
、
再
生
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
の
が
あ
り
ま
す
。
是
等
の
亡
靈
を
ば
「
鬼
」
と
謂
ひ
ま
す
。
或
は
ゑ
ん
き
特
に
「
冤
鬼
」
と
も
云
ひ
ま
す
。
鬼
は
し
ば
し
ば
人
間
世
界
に
出
て
來
て
仇
を
し
ま
す
。
卽
ち
自
分
を
殺
し
た
人
に
復
讐
を
し
た
り
、
又
自
殺
し
た
も
の
な
ら
他
人
に
自
殺
を
勸
め
た
り
、
或
は
ま
た
緣
も
ゆ
か
り
も
な
い
他
人
を
害
し
た
り
し
ま
す
。
こ
こ
で
自
殺
鬼
の
求
代
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
陰
府
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
の
だ
が
、
あ
ま
り
長
く
な
る
の
で
以
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下
は
省
略
す
る
。
そ
し
て
こ
の
概
論
の
終
わ
り
に
、
以
上
の
事
は
「
聊
齋
志
異
」
や
「
新
齊
諧
」
を
抄
譯
し
て
、
そ
の
説
話
の
内
容
か
ら
歸
納
し
た
解
釋
で
す
。
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
重
版
の
序
（
全
集
二
六
三
頁
）
に
、
も
と
も
と
是
れ
は
自
分
か
ら
欲
し
て
爲
た
事
で
は
な
く
、
た
だ
當
時
一
友
人
の
經
營
し
て
ゐ
た
書
店
の
懇
望
に
よ
っ
て
試
み
た
も
の
で
、
私
と
し
て
は
そ
の
爲
に
到
頭
支
那
旅
行
記
を
作
る
機
會
を
失
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
其
書
店
が
「
少
年
世
界
文
學
」
と
云
ふ
叢
書
を
發
行
し
、
私
に
も
是
非
一
冊
引
受
け
て
く
れ
と
云
は
れ
、
深
く
も
考
え
な
い
で
、
主
と
し
て
「
新
齊
諧
」（
一
名
「
子
不
語
」）
の
う
ち
少
年
に
向
く
よ
う
な
も
の
を
集
め
た
の
で
す
が
、
然
し
今
考
へ
て
見
る
と
、
是
れ
が
果
し
て
「
少
年
文
学
」
の
範
疇
に
入
る
も
の
か
ど
う
か
大
に
疑
は
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
『
子
不
語
』
は
子
供
む
き
の
讀
み
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
男
女
の
話
、
サ
デ
ィ
ズ
ム
の
話
な
ど
も
あ
る
の
で
あ
る
。
シ
ヤ
ン
ト
ン
リ
ン
し
例
え
ば
、『
山
東
の
林
氏
の
話
』（
全
集
三
〇
四
〜
六
頁
）
と
い
う
の
が
あ
る
。『
子
不
語
』
巻
二
の
『
山
東
林
秀
才
』
の
譯
で
あ
る
。
山
東
の
林
秀
才
が
四
十
歳
を
過
ぎ
て
も
、
次
の
試
驗
（
郷
試
）
に
受
か
ら
な
い
の
で
、
も
う
あ
き
ら
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
か
た
き
幽
鬼
に
「
あ
き
ら
め
な
い
で
私
の
仇
を
と
っ
て
下
さ
い
。
私
は
殺
さ
れ
て
掖
縣
に
死
體
を
埋
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
貴
方
は
こ
れ
こ
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れ
の
日
に
試
驗
に
受
か
り
、
進
士
の
學
位
を
得
て
、
掖
縣
の
知
事
に
な
り
ま
す
」
と
言
う
。
し
か
し
郷
試
は
受
か
っ
た
も
の
の
、
進
士
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、「
人
の
出
世
の
こ
と
は
鬼
で
も
分
ら
な
い
の
か
な
あ
。」
と
歎
息
し
ま
し
た
。
リ
ン
と
が
す
る
と
空
中
に
聲
が
あ
っ
て
林
さ
ん
に
曰
ひ
ま
し
た
。「
貴
方
の
出
世
の
遲
れ
た
の
は
貴
方
御
自
身
の
咎
の
爲
で
、
私
の
預
言
が
間
違
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
實
は
私
が
貴
方
に
お
目
に
か
か
つ
た
の
ち
、
貴
方
は
こ
れ
こ
れ
の
日
に
こ
れ
こ
れ
の
惡
事
を
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
世
間
の
人
に
は
分
か
ら
な
い
で
過
ぎ
ま
し
た
が
、
地
獄
の
帳
面
に
は
ち
ゃ
ん
と
載
っ
て
居
る
の
で
す
。
然
ば
つ
ゆ
る
や
し
ま
あ
大
し
た
罪
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
そ
の
罰
も

か
で
、
唯
貴
方
の
出
世
が
二
年
遲
れ
た
だ
け
な
の
で
す
。」
リ
ン
つ
つ
し
林
さ
ん
は
そ
の
事
を
聽
く
と
、
身
に
思
ひ
當
た
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
、
は
つ
と
び
つ
く
り
し
て
、
そ
れ
か
ら
は
身
の
行
を
愼
イ
エ
シ
エ
ン
み
ま
し
た
。
そ
し
て
二
年
經
つ
て
始
め
て
掖
縣
の
知
事
に
任
命
せ
ら
れ
ま
し
た
。
イ
エ
シ
エ
ン
ふ
に
ん
掖
縣
に
赴
任
し
て
、
城
内
を
一
巡
し
、
果
し
て
東
門
外
に
大
き
な
石
臼
の
轉
つ
て
ゐ
る
の
を
發
見
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
取
り
除
し
た
い
い
て
そ
の
下
の
地
面
を
掘
ら
し
て
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、
人
の
屍
體
が
出
て
來
ま
し
た
。
チ
ヤ
ン
ぼ
う
じ
ん
も
ん
げ
し
ゅ
に
ん
そ
れ
で
張
某
と
い
ふ
人
を
捜
さ
せ
て
之
を
訊
問
す
る
と
、
そ
の
人
が
果
し
て
下
手
人
で
し
た
。
そ
れ
で
そ
の
人
を
刑
に
處
し
ま
し
た
。
（
新
齊
諧
巻
二
「
山
東
林
秀
才
」）
筆
者
の
譯
文
と
、
書
き
下
し
文
、
原
文
を
あ
げ
て
お
く
。
林
が
嘆
い
て
、「
こ
の
世
の
出
世
に
つ
い
て
だ
け
は
、
幽
鬼
に
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
な
」
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と
つ
ぶ
や
く
と
、
そ
の
言
葉
が
お
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
空
中
か
ら
聲
が
し
て
、
「
あ
な
た
の
行
い
に
あ
や
ま
ち
が
あ
っ
た
だ
け
で
す
よ
。
私
が
ウ
ソ
を
つ
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
某
月
某
日
に
、
未
亡
人
の
某
と
浮
氣
を
し
た
で
し
ょ
う
。
幸
い
妊
娠
は
し
な
か
っ
た
し
、
他
人
に
氣
づ
か
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
あ
の
世
の
裁
判
所
で
は
ち
ゃ
ん
と
惡
事
を
記
錄
し
て
い
る
ん
で
す
。
今
回
は
少
し
罪
を
輕
く
し
て
、
合
格
を
二
回
遲
れ
さ
せ
る
（
六
年
遲
れ
る
）
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
」
林
は
ぞ
っ
と
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
身
を
つ
つ
し
ん
で
善
行
に
心
が
け
た
の
で
、
二
回
の
試
驗
を
見
送
っ
た
の
ち
、
進
士
に
合
格
で
き
た
。
幽
霊
の
預
言
ど
お
り
掖
県
の
知
事
に
任
命
さ
れ
、
赴
任
し
て
城
内
の
巡
視
に
で
か
け
る
と
、
城
門
の
か
た
わ
ら
に
石
臼
が
あ
る
。
そ
こ
で
調
べ
て
み
る
と
、
石
臼
の
下
か
ら
死
體
が
發
見
さ
れ
た
。
す
ぐ
に
張
某
を
拘
束
し
て
取
り
調
べ
る
と
、
殺
人
の
次
第
を
す
べ
て
自
白
し
た
の
で
、
法
に
照
ら
し
て
嚴
正
に
処
罰
し
た
の
で
あ
る
。林
歎
じ
て
曰
く
、
世
間
功
名
の
事
は
鬼
も
亦
た
知
ら
ざ
る
者
有
る
か
、
と
。
言
未
だ
畢
ら
ざ
る
に
、
空
中
に
又
た
呼
び
て
曰
く
、
公
自
ら
行
ひ
に
虧
く
こ
と
有
る
の
み
。
我
が
誤
報
に
非
ざ
る
な
り
。
公
は
某
月
日
に
於
て
私
に
孀
婦
某
と
通
ず
る
も
、
幸
に
胎
を
成
さ
ず
。
人
の
知
覺
す
る
無
き
も
、
陰
司
は
其
の
惡
を
記
し
て
其
の
罪
を

う
し
、
罰
し
て
二
科
を
遲
ら
し
む
、
と
。
林
悚
然
と
し
て
身
を
謹
み
善
を
修
め
、
二
科
を
逾
え
て
進
士
と
成
る
。
官
を
掖
縣
に
授
け
ら
れ
、
任
に
抵
り
城
に
進
め
ば
、
一
石
磨
を
見
る
。
こ
れ
を
啓
く
に
果
し
て
尸
を
得
た
り
。
立
ち
ど
こ
ろ
に
張
某
を
拘
し
こ
れ
に
訊
く
に
、
盡
く
殺
人
の
情
實
を
吐
け
ば
、
こ
れ
を
法
に
置
す
。
林
歎
曰
、
世
間
功
名
之
事
鬼
亦
有
不
知
者
乎
。
言
未
畢
、
空
中
又
呼
曰
、
公
自
行
有
虧
耳
。
非
我
誤
報
也
。
公
於
某
月
日
私
通
孀
婦
某
、
幸
不
成
胎
。
無
人
知
覺
、
陰
司
記
其
惡
而

其
罪
、
罰
遲
二
科
。
林
悚
然
謹
身
修
善
、
逾
二
科
而
成
進
士
。
授
官
掖
縣
、
抵
任
進
城
、
見
一
石
磨
。
啓
之
果
得
尸
。
立
拘
張
某
訊
之
、
盡
吐
殺
人
情
實
、
置
之
於
法
。
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要
す
る
に
、「
少
年
文
學
」
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
「
不
倫
」
と
い
う
部
分
を
カ
ッ
ト
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
あ
當
然
の
配
慮
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
さ
さ
か
科
舉
に
つ
い
て
の
勘
違
い
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
二
年
經
つ
て
始
め
て
掖
縣
の
知
事
に
任
命
せ
ら
れ
ま
し
た
。
と
い
う
部
分
だ
が
、
こ
れ
は
合
格
を
二
回
遲
れ
さ
せ
る
（
六
年
遲
れ
る
）。
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
科
舉
は
通
常
三
年
に
一
度
の
試
驗
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
こ
ん
な
に
削
る
の
な
ら
ば
別
の
話
を
譯
せ
ば
い
い
の
に
と
思
え
る
も
の
も
あ
る
。
ピ
ン
ヤ
ン
シ
エ
ン
『
平
陽
縣
の
縣
令
の
話
』（
全
集
三
一
七
〜
九
頁
）
と
い
う
の
が
あ
る
。『
子
不
語
』
卷
二
の
『
平
陽
令
』
の
譯
で
あ
る
。
シ
ヤ
ン
シ
イ
シ
ヤ
ン
ピ
ン
ヤ
ン
シ
エ
ン
け
ん
れ
い
チ
ユ
ウ
シ
ヤ
オ
ざ
ん
こ
く
昔
、
山
西
省
の
平
陽
縣
の
縣
令
に
朱
鑠
と
云
ふ
人
が
あ
り
ま
し
た
。
性
質
が
殘
酷
で
、
兎
角
面
白
か
ら
ぬ
噂
の
あ
っ
た
人
で
し
た
。
ピ
ン
ヤ
ン
シ
エ
ン
シ
ヤ
ン
ト
ン
シ
ヤ
ン
そ
の
人
が
或
歳
平
陽
縣
の
任
期
が
滿
ち
て
、
今
度
は
山
東
省
の
方
の
一
縣
に
轉
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
家
族
の
も
の
を
大
勢
一
緒
に
連
れ
て
任
地
に
向
か
ひ
ま
し
た
。
（
新
齊
諧
巻
二
「
平
陽
令
」）
ま
ず
「
山
西
省
の
平
陽
縣
の
」
と
い
う
と
こ
ろ
、
山
西
省
の
平
陽
縣
は
漢
か
ら
隋
ま
で
存
在
し
た
が
、
清
の
平
陽
縣
は
浙
江
省
温
州
府
の
平
陽
縣
で
あ
る
。
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「
今
度
は
山
東
省
の
方
の
一
縣
に
轉
任
」
と
あ
る
部
分
は
、「
俸
の
滿
つ
る
を
以
て
山
東
の
別
駕
に
遷
さ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
「
任
期
満
了
で
山
東
省
の
某
府
の
通
判
に
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
。
別
駕
は
通
判
の
通
稱
で
あ
る
。
知
府
を
補
佐
す
る
役
職
で
同
知
の
下
、
府
の
三
位
な
の
で
俗
に
三
府
と
も
言
う
。
正
六
品
官
な
の
で
、
知
縣
（
正
七
品
）
か
ら
榮
轉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
者
の
譯
文
と
、
書
き
下
し
文
、
原
文
を
あ
げ
て
お
く
。
し
ゆ
し
や
く
平
陽
（
浙
江
省
）
の
縣
令
朱
鑠
は
殘
酷
な
男
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
分
が
治
め
る
土
地
で
は
、
特
別
に
厚
い
首
枷
や
大
き
な
梃
子
（
拷
問
の
道
具
）
を
造
ら
せ
た
。
事
件
が
女
に
關
係
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
邪
心
を
も
っ
て
尋
問
し
た
。
妓
女
を
む
ち
打
ち
の
刑
に
す
る
と
き
な
ど
、
下
着
を
脱
が
せ
そ
の
陰
を
打
ち
、
数
カ
月
の
あ
い
だ
腫
れ
続
け
る
ほ
ど
の
め
に
あ
わ
せ
、
「
こ
れ
で
ど
う
客
を
と
る
の
か
見
て
や
ろ
う
」
と
言
っ
て
、
遊
び
に
あ
が
っ
て
い
て
い
っ
し
ょ
に
捕
ま
っ
た
客
の
顔
に
、
そ
の
妓
女
の
血
を
塗
り
つ
け
た
。
妓
女
で
も
美
人
で
あ
れ
ば
、
よ
け
い
に
殘
酷
な
刑
を
加
え
る
。
髪
の
毛
を
切
っ
て
坊
主
頭
に
し
、
刃
物
で
鼻
の
穴
を
切
り
ひ
ろ
げ
た
り
し
た
。
そ
し
て
、「
美
人
を
醜
く
す
れ
ば
、
妓
女
遊
び
な
ど
は
な
く
な
る
も
の
だ
」
と
う
そ
ぶ
い
て
い
た
。
同
役
と
會
え
ば
い
つ
も
誇
ら
し
げ
に
、「
私
の
よ
う
に
色
氣
な
ど
に
動
じ
な
い
、
鐵
面
冰
心
の
も
の
で
な
け
れ
ば
こ
う
は
い
き
ま
せ
ん
よ
」
と
説
い
て
い
た
。
任
期
が
終
わ
り
、
山
東
の
通
判
に
榮
轉
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
家
族
を
つ
れ
て
平
縣
（
山
東
省
）
の
旅
館
に
ま
で
や
っ
て
き
た
。
か
せ
お
お
い
て
こ
平
陽
の
令
朱
鑠
は
性
慘
刻
に
し
て
、
宰
す
る
所
の
邑
に
別
に
厚
き
枷
巨
な
る
梃
を
造
ら
し
む
。
案
婦
女
に
渉
れ
ば
、
必
ず
引
き
あ
入
れ
て
姦
情
も
て
こ
れ
を
訊
す
。
妓
を
杖
す
る
に
小
衣
を
去
り
、
杖
を
以
て
其
の
陰
に
抵
て
、
腫
を
し
て
潰
せ
し
む
る
こ
と
數
月
に
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か
れ
し
て
、
曰
く
、
渠
の
如
何
に
し
て
客
に
接
す
る
を
看
ん
、
と
。
臀
の
血
を
以
て
嫖
客
の
面
に
塗
る
。
妓
の
美
な
る
者
に
は
酷
を
加
へ
、
其
の
髮
を
そ
り
、
刀
を
以
て
其
の
兩
鼻
孔
を
開
き
て
、
曰
く
、
美
な
る
者
を
し
て
美
な
ら
ざ
ら
し
め
ば
、
則
ち
妓
風
は
絶
へ
ん
、
と
。
ほ
こ
同
寅
官
と
逢
へ
ば
、
必
ず
自
ら
詫
り
て
曰
く
、
色
を
見
て
動
ぜ
ざ
る
こ
と
、
吾
が
鐵
面
冰
心
に
非
ざ
れ
ば
、
何
ぞ
能
く
此
の
如
く
せ
か
ぞ
く
た
づ
さ
へ
い
ん
、
と
。
俸
の
滿
つ
る
を
以
て
山
東
の
別
駕
に
遷
さ
る
。
眷
を
挈
へ
し
平
の
旅
店
に
至
る
。
平
陽
令
朱
鑠
性
慘
刻
、
所
宰
邑
別
造
厚
枷
巨
梃
。
案
渉
婦
女
、
必
引
入
姦
情
訊
之
。
杖
妓
去
小
衣
、
以
杖
抵
其
陰
、
使
腫
潰
數
月
、
曰
、
看
渠
如
何
接
客
。
以
臀
血
塗
嫖
客
面
。
妓
之
美
者
加
酷
焉
、
其
髮
、
以
刀
開
其
兩
鼻
孔
、
曰
、
使
美
者
不
美
、
則
妓
風
絶
矣
。
逢
同
寅
官
、
必
自
詫
曰
、
見
色
不
動
、
非
吾
鐵
面
冰
心
、
何
能
如
此
。
以
俸
滿
遷
山
東
別
駕
。
挈
眷
至
平
旅
店
。
こ
の
赴
任
の
途
中
に
泊
ま
っ
た
旅
館
で
妖
怪
に
祟
ら
れ
、
夜
中
に
出
て
き
た
妖
怪
を
バ
タ
バ
タ
と
斬
り
倒
す
の
だ
が
、
朝
に
な
っ
て
よ
く
見
て
み
る
と
、
斬
り
殺
し
た
の
は
全
て
朱
鑠
の
家
族
で
あ
っ
た
。
朱
鑠
は
悶
死
し
た
と
い
う
話
な
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
報
復
を
何
故
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
、「
性
質
が
殘
酷
で
、
兎
角
面
白
か
ら
ぬ
噂
の
あ
っ
た
人
で
し
た
。」
と
い
う
だ
け
の
説
明
で
は
説
得
力
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
竝
外
れ
た
サ
デ
ィ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
報
復
を
受
け
た
の
だ
が
、
い
か
に
殘
虐
で
あ
っ
た
の
か
を
譯
さ
な
い
の
な
ら
、
他
に
少
年
向
き
な
話
を
え
ら
ん
だ
方
が
い
い
。
と
も
あ
れ
平
易
で
明
快
な
譯
文
と
、「
中
國
幽
冥
界
の
概
説
」
は
出
色
の
も
の
で
あ
る
。
一
讀
を
お
す
す
め
す
る
。
【
注
】
他
の
邦
譯
は
以
下
の
と
お
り
。
岡
本
綺
堂
譯
『
支
那
怪
奇
小
説
集
』。
サ
イ
レ
ン
社
。
昭
和
一
〇
年
。
文
庫
本
化
さ
れ
て
い
る
。
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邑
楽
慎
一
譯
『
近
代
支
那
伝
説
集
子
不
語
』。
長
崎
書
店
。
昭
和
十
六
年
八
月
。
今
村
与
志
雄
譯
『
中
国
古
典
文
学
全
集
第
二
十
巻
』。
平
凡
社
。
昭
和
三
十
三
年
四
月
。
前
野
直
彬
譯
『
中
国
古
典
文
学
大
系
第
四
十
二
巻
』。
平
凡
社
。
昭
和
四
十
六
年
二
月
。
中
野
清
譯
『
孔
子
が
話
さ
な
か
っ
た
こ
と
』。
情
況
出
版
。
一
九
九
八
年
八
月
。
手
代
木
公
助
譯
『
子
不
語
』
一
〜
五
。
平
凡
社
東
洋
文
庫
。
二
〇
〇
九
年
。
